





































































































































































































































































































































































































































1) 因みに、『宗教年鑑』平成 6年度版 (文化庁、平成 7年、ぎょうせい)によれば、本願寺派の門徒数







その支持者によると見られる「惑乱」事件が起きている。『富山県史 通史編 IV 近世下』(富山県、













11) 浄土真宗親鸞会『とどろき』177号、チューリップ企画、平成 7年 10月、pp. 34–45





14) 高森顕徹『こんなことが知りたいq』浄土真宗親鸞会、昭和 44年、p. 6。この文献や、他の出版物
でもこのような記述が散見されるが、前掲『織田佛教大辞典』によれば、「必堕無間」の語は [雑語]
とされており、出典は明らかではない。
15) 高森、前掲書 (昭和 44)、pp. 6–9
16) 浄土真宗親鸞会『とどろき』173号、とどろき出版社、平成 7年 6月、p. 8
17) 浄土真宗親鸞会『とどろき』162号、とどろき出版社、平成 6年 7月、pp. 22–31
18) 高森顕徹『こんなことが知りたいq』。p. 6–12。実際にどの経典にこのような言葉が見られるのかに
ついては現在のところ明らかではない。




























浄土真宗親鸞会 『顕正新聞 縮刷版 2』浄土真宗親鸞会出版部、昭和 54年
浄土真宗親鸞会 『顕正新聞 縮刷版 3』浄土真宗親鸞会出版部、平成 5年
浄土真宗親鸞会 『顕正新聞』浄土真宗親鸞会、平成 5年 5月～平成 9年 9月
浄土真宗親鸞会 『とどろき』(第 120–122号, 145–200号)とどろき出版社 (第 176号 [平成 7年 9月ま
で])、チューリップ企画 (第 177号 [平成 7年 10月]～第 200号 [平成 9年 9月])
高森顕徹 『こんなことが知りたい q』浄土真宗親鸞会出版部、昭和 44年
高森顕徹 『こんなことが知りたい w』浄土真宗親鸞会出版部、昭和 50年
高森顕徹 『こんなことが知りたい e』浄土真宗親鸞会出版部、昭和 55年









富山県 『富山県史 通史編 IV 近世下』1983年
文化庁 『宗教年鑑 平成 6年版』ぎょうせい、平成 7年
室生忠 『若者はなぜ新・新宗教に走るのか』時の経済社、1984年
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資料 1 本部組織
会 長
最高顧問
総務局長 総本部長
東北本部
関東本部
甲信越本部
富山本部
石川本部
福井本部
岐阜本部
東海本部
滋賀本部
近畿本部
中国本部
九州本部
海外本部
一般本部
第一青年本部
第二青年本部
学生本部
婦人部
監正部
教学部
顕真学院
講師部
弘宣部
親友部
特専部
翻訳部
OA 室
企画室
秘書室
管理課
建設課
庶務課
聖地課
保育課
輸送課
医学課
看護課
経理課
司法課
特任課
総本部次長
総本部書記
総本部書記補
*教団出版物や様々な断片的資料に基づいて筆者が作成 (1996年 7月)。
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資料 2 地域別組織
総本部
東北本部 北海道支部
青森支部・秋田支部・岩手支部
宮城支部・山形支部・福島支部
関東本部 東京支部・神奈川支部・千葉支部
群馬支部・埼玉支部
甲信越本部 新潟支部・長野支部・山梨支部
富山本部 南砺支部・高岡南支部・高岡北支部
富山東支部・富山西支部・小矢部支部
石川本部 金沢南支部・金沢北支部・能登支部
加賀南支部・加賀北支部
福井本部 福井南支部・福井北支部・鯖江支部・武生支部
岐阜本部 岐阜東支部・岐阜西支部・岐阜南支部
岐阜北支部・大野支部・飛騨支部
東海本部 名古屋南支部・名古屋北支部
三河支部・静岡支部
滋賀本部 浅井本部・彦根本部・坂田支部
近畿本部 三重支部・京都南支部・京都北支部・奈良支部
兵庫支部・大阪東支部・大阪西支部・大阪南支部
大阪北支部
中国本部 鳥取支部・広島支部・山口支部・愛媛支部
香川支部・高知支部
九州本部 長崎支部・佐賀支部・福岡支部・宮崎支部
熊本支部・鹿児島支部・沖縄支部
海外本部 サンパウロ東支部・サンパウロ西支部
ハワイ支部・アメリカ支部
韓国支部・台湾支部
*教団出版物や様々な断片的資料に基づいて筆者が作成 (1996年 7月)。
